













































































- Le raisonnement verbal
- Le raisonnement quantitatif
- Le raisonnement abstrait






« the	use	of	non-cognitive	criteria is costly in	terms of	time	and	manpower,	and	their reliability and	







2.	Le	contruit à mesurer à l’entrée =>	prérequis ?	Modèle cognitif de	la	compétence ?




• Les	modalités très critiquées :
• l’interview
• le	dossier	personnel
• le	dossier	de	motivation
• le	dossier	de	recommandations
Les	modalités critiquées
• les	tests	de	personnalité
• les	tests	d’aptitudes
Les	modalités peu critiquées
• les	Minis	Entrevues Multiples	(MEM)
• Les	tests	de	jugements	situationnels
Inférences	de	notation
Inférences	de	généralisation
Inférences	d’extrapolation
Inférences	d’implication	
conclusions
• Placer	les	matières	scolaires	dans	l’examen	est	une	nécessité.	
• Evaluer	les	dimensions	non	cognitives	apporte	une	plus	value	sous	
conditions.
• La	sélection	est	un	processus	complexe,	multidimensionnel	et,	in	fine,	qui	
comprend	des	erreurs	de	mesure
• Les	concepteurs	de	tests	ont	le	pouvoir	de	diminuer	ces	erreurs	de	mesure	
via	un	soin	particulier	apporté	à	la	réalisation	du	test	:	Retroussons-nous	
les	manches
• Plusieurs	itérations	seront	sans	doute	nécessaires	pour	parvenir	à	un	
résultat	tout	à	fait	satisfaisant	:	observons	et	régulons	le	processus	de	
sélection.	
